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ANO XIV 1.° DE MARZO 1925 NÚM. 292 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Preiado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A INI X A M I S I O N 
Por fin es cierto que la Misión tan 
precisa como deseada, va a realizarse 
muy en breve, Dios mediante. Los 
RR. PP. Saturnino Martín v José María 
Ibarrala, de la residencia de Granada, 
tienen anunciada su venida para el día 
veinte del actual. 
Sabed todos que vienen en el nombre 
del Señor, haciendo oficio de Embaja-
dores de Jesucristo, para exparcir la 
semilla de la divina palabra entre nos-
otros, 
Y ¿será posible que no agradezca-
mos, como se merece, tan señalada 
merced? De ningún modo: antes al con-
trario, todos los hijos de este pueblo, 
como un solo hombre, se aprovecharán 
de los sermones de esta Misión, oyendo 
con gran atención y respeto la voz de 
Dios, que nos habla por medio de estos 
Padres Misioneros. 
Ahora bien: para que fructifique en 
nosotros la palabra de Dios hay que 
oiría con sincero corazón: es decir, con 
deseos de ilustrarse en la ciencia más 
indispensable e importante de todas, cual 
es la que tiene por objeto la salvación 
del alma: con deseos de conocer cada 
uno sus defectos y los medios de corre-
arse de ellos; buscando la amistad de 
^¡os, que nos crió para salvarnos eter-
namente y nos ha de juzgar, en el 
momento de entregarle el alma al morir: 
con deseos de afianzarnos en el camino 
de la virtud, pues oyendo esta palabra 
se fortalece uno más y más en la humil-
dad, en la pureza, en la honradez, en 
el amor al trabajo y demás virtudes: con 
deseos de conformar nuestra conducta 
con la del Divino Salvador Jesucristo, 
esforzándose cada uno en parecerse a 
este Divino Modelo en sus pensamien-
tos, en sus palabras, en todo su modo 
de obrar, y entonces reinará en el cora-
zón una dichosa paz que jamás se com-
praría con todos los tesoros de la tierra: 
con deseos, finalmente, de gozarse en 
Dios, no buscando en el sermón inge-
niosos pensamientos ni frases elocuentes, 
sino la médula del Evangelio, que es la 
verdad, la vida, el camino que necesi-
tamos en este valle de lágrimas. 
Preparemos nuestro corazón con cris-
tiana docilidad para recibir la lluvia de 
la gracia de Dios, que por medio de 
esta Misión hemos de recibir. Virgen 
Santísima de Flores, apartad las ase-
chanzas del enemigo, ayudadnos y pro-
tegednos en estos días de un modo 
especial: que todos tus hijos sean como 
el buen terreno del Evangelio para oir 
la palabra de Dios, conservarla y ha-
cerla fructificar en obras merecedoras 
del eterno galardón. Amén. 
* • % 
Indulgencias que se ganan en las 
Misiones: 
Pienarias: Una, asistiendo a la ma-
yor parte de los actos de la Santa Mi-
sión. La asistencia puede conmutarse a 
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los enfermos e impedidos. Otra, reci-
biendo la Bendición Papal al fin de la 
Misión. 
Parciales: Tres años de indulgencia 
por cada sermón a que se asista. 
Todas son aplicables a las almas del 
Purgatorio. 
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El mundo hace todos los esfuerzos 
imaginables para ganarse a la mujer, 
para arrebatarla la fe y para llevarla a 
la perdición: de ella se sirve para lograr 
sus tenebrosos fines. Los hombres serán 
siempre lo que quieran las mujeres, ha 
dicho alguno; si queréis hombres gran-
des, virtuosos, enseñad a la mujer qué 
cosas sean grandeza y virtud. 
.B. M. S. BARAT. 
INDICADOR PIADOSO 
Distribución de los Ejercicios duran-
te la Santa Cuaresma: 
Domingo: Sermón. 
Lunes: Lectura Espiritual, 
Martes: Vía-Crucis. 
Miércoles: Plática. 
Jueves: Trisagio. 
Viernes: Vía-Crucis. 
Sábado: Salve. 
Día 6: primer Viernes de mes.— 
Misa de Comunión General del Aposto-
lado de la Oración. Por la noche: Ejer-
cicios. 
Día 8: Comunión General y Ejerci-
cios de la Asociación de Hijas de María. 
Flor es la virginidad que aun con la 
imaginación no habría de dejar ofen-
derse.—§. C, 
A V U N 0 3 V A E 3 S T Í N E I I M C ^ 
TENIENDO BULA Y SIN ELLA. SIENDO POBRES 
MESES 
DEL 
AÑO 
Febrero 
Marzo . 
Abr i l . . 
Mayo . 
Junio. . 
Agosto. 
Sepbre. 
Octubre 
Diciembre 
AYUNO 
CON ABSTINENCIA 
V i e r n e s de C u a r e s m a , 
V ig i l ias de 
Pentecostés , Asunción 
y Navidad 
27, . . . . 
6, 13, 20, 27 
3, 10, . . . 
30 
14, 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Miércoles y Sábados 
de Cuaresma 
25, 28, 
4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 
1, 4, 8 ,11, 
24 (puede anticiparse al día 19) 
Asbtmencia 
sin ayuno 
Miércoles 
LOS OTROS 
VIERNES 
DE TÉMPORAS 
deCuar 
d e Témpora 
Asunción, 
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COMUNION REPARADORA 
¿Qué es? Es una comunión hecha con 
la intención de reparar el desamor que 
tienen a Jesús Sacramentado muchos 
fieles, los desacatos que contra Él come-
ten, y todos los agravios que se infieren 
al Santísimo Corazón de Jesús. Es el 
tercer grado del Apostolado, y está 
separada de otras Asociaciones, Pero 
pueden pertenecer a ella los niños, aun-
que sean de otras congregaciones, y 
también cumplir con las comuniones que 
hagan por otras asociaciones. El Manual 
del Apostolado explica bien lo que es 
la Comunión Reparadora. 
R. V. UQARTE, S. J. 
La tierra es un lugar de trabajo y 
sufrimiento. 
S. C. 
- E S T IR, O ZET' .A. S 
No es la revolución raudal de plata 
Que fertiliza la extendida vega: 
Es sorda inmidación que se desata. 
No es viva luz que se difunde grata, 
Sino confuso resplandor que ciega 
Y tormentoso vértigo que mata... 
No esperéis, no, que la confusa plebe. 
Como santo depósito en su pecho 
Nobles instintos y virtudes lleve. 
Hallará el mundo a su codicia estrecho, 
Que es la fuerza, es el número, es el hecho 
Brutal ¡es la materia que se mueve! 
Y buscará la libertad en vano. 
Que no arraiga en los crímenes la idea, 
Ni entre las olas fructifica el grano. 
Su castigo en sus iras centellea. 
Pronto a estallar, que el rayo y el tirano 
Hermanos son. ¡La tempestad los crea! 
(N. de A.) 
CA S EIPsI E L A N O D El 1 © S 5 
HLA B U L A , N O S I E N D O R O B R E S 
ABSTINENCIA 
s l | Viernes y Sábados 
. 18.V¡ern6S,y Sábados 
¡raspísde Pentecostés, 
Santos y Navidad 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Todos los días de Cuaresma, excepto los Domingos 
Abstinencia 
s in ayuno 
2Ml,27, 28, 2, 3,5,9,10,11,12,16, 17, 18, 19, 23, 24. 25, 26, 30, 31 
•a 3 ra 
o <ü 
r 
•a o 
S -a 
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ipunles listóneos de llora 
(Continuación) 
D. BENITO RAMÓN CASERMEIRO AURJOLES 
Nació en Alora el 14 de Junio de 
1855, siendo hijo legítimo de D. Benito 
Casermeiro Pérez, Escribano del ntí-
inero de esta villa, y de D.a Josefa 
Atirióles Montesinos. (Folio 349 del Li-
bro 40 de Bautismos.) 
Su señor padre, liada 1867, pensó 
dar carrera a sus hijos Cristóbal y Ra-
moncito, como todos llamábamos a éste; 
y aun cuando era yo poco mayor que 
éstos, como había cursado tres años de 
latinidad con mi inolvidable Maestro 
D. Joaquín Mamely Díaz, y, sobre todo, 
con mi Padre, latino también, que no 
me soltaba de la mano, y a la sazón 
estudiaba la Summa Teológica y el Pa-
dre Perrone en el Seminario de Málaga, 
me mostró el deseo de que les diera 
lecciones de Gramática, y, sirviéndose 
del Nebrija, así lo hice todo un vera-
no que concurrieron diariamente a mi 
casa con tal objeto. Cristóbal se malo-
gró, muriendo luego prematuramente en 
Granada; en cambio, Benito Ramón hizo 
una brillante carrera literaria, ocupan-
do los más altos puestos, por cuyo 
motivo siempre me produce íntima sa-
tisfacción el grato recuerdo de mi mo-
desta intervención, cuando balbuceaba, 
digámoslo así, los rudimentos de la len-
gua madre, machacando en las declina-
ciones y conjugaciones y en los géne-
ros y pretéritos. 
Aprobó en el Seminario de Málaga 
los años de latinidad y filosofía, y aco-
gido por su tío materno, el Prebenda-
do Granadino, D. Cristóbal Atirióles 
Montesinos, del que ya nos ocupamos, 
estudió la segunda enseñanza, hasta obte-
ner el Grado de Bachiller, con nota de 
Sobresaliente, en el Instituto Provincial 
de Granada, el 22 de Junio de 1882, y 
al propio tiempo, en los cursos acadé-
micos de 1876 a 1884, en el Seminario 
Pontificio, Real y Central de San Ce-
cilio, de dicha ciudad; siete años de 
Sagrada Teología y dos de Derecho 
Canónico, en todos, con la calificación 
de Meritissimus, obteniendo el grado de 
Licenciado en Sagrada Teología, confe-
rido ad honorem por oposición, el l.0de 
Octubre de 1883, y el Doctorado en la 
misma Facultad y la de Derecho Canó-
nico, el 16 de Octubre de 1889 y 4 de 
Noviembre de 1903, respectivamente, en 
todos por unanimidad, nemine discre-
pante. 
También estudió en aquella Univer-
sidad la carrera de Derecho, haciendo 
los ejercicios de la Licenciatura el 30 
de Junio de 1890, también con nota de 
Sobresaliente. 
En el año de 1883 fué nombrado por 
el Sr. Arzobispo Prefecto de Biblioteca 
y Sustituto de Cátedras de Teología 
del precitado Seminario de San Cecilio, 
con cargo en los dos cursos de 1883 a 
1885 de la asignatura de Historia Ecle-
siástica, en el de 1885 a 86 de las de 
Retórica y Poética e Historia Universal, 
en el de 1886 a 87 y siguientes la de 
Psicología y Lógica, en los de 1890 a 
1892 en comisión la Cátedra de Historia 
Eclesiástica, teniendo últimamente a su 
cargo la de Elementos de Derecho Ro-
mano y Derecho Español en la Facultad 
de Cánones. 
(Continuará) A. B. M. 
MÁLAGA —TIP. DE J. TRASCASTRO. 
